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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
BOLETÍN TRIMESTRAL
(Fecha de cierre: 30 de junio de 2001)
La evolución de la economia aragonesa durante el primer trimestre del año 200 I sc enmarca
en un contexto intemacional con signos crecicntes de desaceleración. Según las estimaciones realizadas
por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo dcl Gobiemo de Aragón, la tasa de crecimiento
de nuestra Comunidad asciende a 3,13%, cifra superior a la registrada por la Unión Europea, aunque
inferíor a la de España.
El sector industrial en Aragón ha sido el más afectado por la ralentiLación económica. Este
resultado desfavorable se ha visto agravado por la situación coyuntural por la que atraviesa el subsector
de la automoción en la economía. La construcción continúa siendo la actividad más dinámica, aunque
con un incremento mucho más moderado que el alcanzado en el ejercicio anterior. En general, se
confirma la tendencia de un crecimiento más equilibrado en la economía aragonesa, lo que garantiza
su sostenibilidad a largo plazo.
Por lo que respecta a los precios, la inflación interanual en Aragón se sitúa en un 4,3%, una
décima por encima de la naciona!. Los elementos más volátilcs, alimentos y energia, volvieron a scr
los principales responsables de este repunte de prccios.
En cuanto al mercado de trabajo, los datos de la Encuesta de Población Activa en el primer
trimestre del año 2001 muestran una población de 504.000 activos, 461.000 ocupados y 42.400
desempleados.
El empleo ha aumentado en comparación al mismo período del año anterior en un 1,8%,
incrcmento éste inferior en un punto al naciona!. Es relevante indicar el distinto comportamiento para
hombres y mujeres, si el empleo masculino ha disminuido en un 1,5%. cl empleo fcmenino
contrariamente ha aumentado en un 8,4%, cuatro puntos por encima del ritmo de crecimiento nacional;
es por ello que los incrementos en la ocupación corresponden al colectivo femenino.
Los datos de la EPA en este último trimestre muestran un aumento considerable del paro
(12,5% superior al mismo periodo del año anterior) que contrasta con el descenso nacional (-9,7%).
Si bien hay que tener en cuenta que durante este periodo la población activa aragonesa creció en
8.500 personas, todas ellas mujeres, lo que hace compatible el aumento tanto del número de ocupados
como de parados.
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Produc(O Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAH (phI Toral
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8 fcb-Ol 450 -26,7 1-.164
8 cne·OI 4.184 13,9 119.988
8 ene-Ol 3.424 32,5 83.965
8 ene-O 1 -60 -],9 36.02.3
8 IT/2001 14.618 34,3 239.310
9/8 'lbr~OI 180.106 -47,0 47.984.218
9/8 abr-O I 20.436 1,."3 11.300.849
10 ene-O l 1.391 -12,6 98.854
10 clle-Ol 698 ·2,8 14.624
m<l)"-Ol 13-.018 0,4 5.683.300
may 01 256.126 .1,1 l1.028.'i';3
808.51- "',2 854.)62




















Trafico aért'"O dt." pasajeros
lVlatricu!:tl,;ión de turismo"
i'vlatriculación de vehículos de carga
Vi.:¡jero" en ..."tablec:imientos hoteleros
Pernoa:acione'> en establecimientos hotelt:ros
GastO mediO por hog.:lr
GastO mediO por persona
obra publica
EdiJ'icación
Trnllspor(e de merco por ..:arrcwra.(Tot:l1 Tr.1I1S.)
Tr;Ífico aéreo de men:ancías
Indice de Producción Industrial
Ni\c1 de Utili.¿aCl6n capacidad producti\-a
Indicador de Clima Industrial
ConsrrUC<,;lon
de ViViendas
2 ahr-O 1 124.6
Porcem.:lJe 3/6 1TI 2001 -8.6
Saldo ]/2 ;.lbr·O 1 -6.-
Facruración de Energía c1cctrica Gwh. 4 IV T 11000 1.389 4,4
Consumo oe produnos Gasolina~ Tonelad.:ls 5 mar-GO 18.135 -6,0 -16.481 l,!
petrolífero" -C=-.-,cóCI,-o-,--------c"oo-n-,cl,,-d7.-,----c5,------'-,.-.c>-.~0~0----6:-:-1c.OC07.o----,---8-,2O------,-.974c.~_c.3c8c_=----clc'>-.•,----
Prodlll.:ción Energi3 eléCTrica Gwh. 6 dic·OO 1.050 ·1 1.9 15.558
Consumo de cemento Toneladas 7 m.:lr-Ol 111.459 1,3 3.612.589
¡..:" \'iviendas 8 ft:b-Ol 894 -4,1 4-.013
PRECIOS Y SALARIOS
índice de Precios de Consumo
Infl:lción ~uhyacentt'"
indice dc: Pre..:ios Indusrriales
índice de Precios Agrarios Pt:rcihidos
índice de Precios Agrarios Pagado"
Preclu del m de la vi\ Icnda























































Valor de Hipotecas Urbanas















































TOTAL .\tliles de personas 1 1 T 1 2001 99504 -0,1 32.903,0 0,4
TOTAL
Varones .\1iles de persona'> 2 [ TI 2001 486,6 -1.3 15.840.2 0,6
16 años r ma .. ...,c':-~""'------------:c':-;:::~~::::.::.:.::'------==----::::~-:~~---=~~-~--.::~----~~~.::...- ---:::---=-
:-'Iujt."res Miles de personas 2. [ TI 2001 508.8 1.2 17.062.8 0.1
.\Jlile" de personas 2. 1 T 12001 503,9 2,6 16.883.3 1.0
Activo" Varones Miles de per!>(m3~ 2. I T 1 2001 306,5 -0,9 10.083,0 0,9
.\lujeres
TOTAL
.Yliles de person3s 2 I T 11001 197.5 8"" 6.800.3 1,0
)'Iiles de personas 2. ITll001 461.5 1,8 14.615.9 1.3
Ocupado!> Varones ~Iilesdepersonas 2 IT/2001 291,4 -1.5 9.116,6 2,0
~llIieres ~liles de personas lIT 11001 1-0.1 8.0 5.499,2 4.1
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i\lilesdepcrsonas 2 [T/2001 123,5 2,7 2.921,0 3,5
i\¡ilcsdepen.onas 2 IT/2001 39,6 2,7 1.6]4,9 6.0
Servicios
TOTAl
:'-lilesdepersunas 2 IT/2001 263,1 1,0 9.012,0 1,9
i\lilesdepersunas 2 IT/2DOI 351,9 0,7 11.618,4 3,3
Agriculrura Miles de personas 2 11'/2001 6.7 1,5 453.8 11,6
:\.Iilesdepnsona~ 2 11'/2001 111,1 2,2 2.583,3 3,3





.\-lilesdepcrsonas 2 11'/2001 207,2 0,9 7.284,8 2,3
:'-lile" de personas 2 I 12001 42,4 12,5 2.267.4 -9,-:-
Varone~ :\otiles de personas 2 I 12001 15,1 11,9 966,3 -S,3
Parados EPA -,-'c'_"c"_'_cc'__-::--,-__-,-__:-_':-Iic',_'---,dc,c
Pcc_"_'_o_n_'_, 2:-__-,-'cr_/.,-:2cOCOc':- c2c7c,C"',-- =1=2c,":- .,--c"c'CO_'c,=1 -c'CO_'c7__
,\1t:llo',(\cunañohuscmdoempk:o :'-1ilesdepersona.. .2 11/2001 24,S 27,2 .104,40 -12,1





Do.. o m:h ;Uil~ nu"'Cando empico Milc.. de personas 2 I 1 1 2UO I 9,9 -S.] 64'),2 -17,7
Paro registrado INEi\1 al último día de cada mes Unid'ldes 16 ma) -01 32.501 -7,0 1.478.133
Perceptores de prc..tacionc.. por desempleo i\.liles de per"onas 16 f."b-Ol 19,4 7,2 908,4
Colocacionesregil>tradasporclINEl\1 Unidades 16 m,l)'-Ol 34.037 -5,9 1.167.18'i
Afiliados en ~llta a b ~cp.uridad Social -"llles de per"onas 1 'i may-Ol 468,2 2,7 I i.6~O,O
RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
















14/1 i ll1:ly-Ol/dic-OQ 3,2 -66,2 2.22.3,0
14/15" 1l1:l} Ol/dic-DO 0,1 -97,4 199,9
.467,7
687,2
Unidadcs 14/15 may/n1<lr-OI 47 8S.0 2.674






Con exrinción de conrr'110
Con suspensión de empleo
Miles
Unidades
14/1 S mn}'·D lIdie-DO 0,5 ~98.8 41 1,8







Unidades 14/15 m,lr-Ol 1.959 12,7 91.022 -3.7
Unid<ldcs 15 1l1.1)'-0 I 403 lS,S 14.3'i7 6,7
Unidades 15 m;,¡y-O I/dic-OO 6 -33,3 63 60,6
Unidades 14115 mar-DI 5.167 4,3 164.H12 2,0
Unidadcs 14/15 llI:ly/mar-OI O -100,0 18




Con reducción de jornada
Profesiona les
Unidades 14/1.5 m,lr-O I 3.208 18,5 TL560 10,0
TOTAL Unidades 14/15 mar-O 1 160 32.2 2..316 IS,4
Enfermedades --::,----::-------------,--,----::--::----:--,-:-----cc------:-:c:-----.,--,-------=c:-:-,-------.,.-=c-
Con bal.1 Unidades 14/1-' mar-O 1 153 JO.~ 2.226 14,9
Conciliaciones
individuale" Despidos con .l\"enellcin
Empresas afectadaS por conciliacione" colee. rerm.




















TOTAl :'-liles ene·OI 21.3 -0,5 790.] -O.S




























Viudedad Itllporte medio ,\!liles de pw. 15 ene-DI 57,2 4," 57.7 5,3
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Población de 14 y más :1.I1.0S





















1.- Oeparlrlmcnto de Economía. Hacienda r EmpIco del Gobierno de Aragón.
1.- InSlilUtO Nacional dc ESladíslica (lNEl.
3.- Instituto Aragonés dc Estadíslica (LAE5T).
4.- EléClricas Rcunidas de Zaragoza (ERZ).
5.· MinisteriO de Economía.
6.- Ministt'rio de Ciencia y Tecnología.
-.- Qficemen.
8.- Ministeno de Fomcnto.
INFORMACIÓN Y ACTUALIDAD
En Zaragoza se celebraron el 9 y 10 de mayo unas Jornadas sobre "LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN, PROGRESO Y COHESIÓ SOCIAL". organizadas por el Consejo Económico
y Social de Aragón, en las que expertos. representantes políticos y agentes económicos y sociales
debatieron el acceso a la infomlación. el desarrollo de las infraestructuras de comunicación. el negocio
electrónico y el impacto de la sociedad de la información a la calidad de vida.
El Consejo Económico y Social de Aragón convocó el 25 de encro de 200 I (BOA nO 17 de
9.2) dos premios de investigación, los cuales a propuesta del Jurado que los valoró, se han declarado
desiel10s por no reunir los méritos necesarios.
El 3 de julio el Consejo Económico y Social de Aragón ha resuelto otorgar los premIOs a
las dos tesis doctorales en materias económicas, sociales o laborales. Con\ ocadas el 16 de abril de
2001. que se indican a continuación:
Modelización, simulación y eficiencia en explotaciones ovinas de aptitud cárnica. J. Patricio
Pérez Lavilla.
Incremento del valor predictivo positivo mcdiante la cuantificación del riesgo semiorradiológico
en el cáncer de mama no palpable. José María Sainz Martlnez.
Anualmcnte el Consejo Económico y Social de Aragón elabora un Infornle sobre la situación
económica y social de Aragón y en este mes de julio se aprobará el correspondiente al año 2000.
Proximamente se publicarán en el Boletin Oficial de Aragón la convocatoria de una Beca
en el CES de Aragón de prácticas y colaboración en la recopilación y tratamiemo de datos estadísticos
para licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales.
FUENTE DE LOS INDICADORES·
9.- AcropucrlO de Zarag07a.
10.- Dirección General de Tráfico.
11.· l\liniSlcrio de Agricultura. Pesca r Alimcnt3ciÓn.
12.- Departamento de Aduanas e Impucslos Especiales.
13.- 8anco de España.
14.- Dirección General de Trabajo.
1';.- ~tini5terio de Trabajo) Asuntos Sociales.
16.- Instituto Nacional del Empleo (INEM).
'-.- Asociación para la In\cstigación de los 1\ \edios de Comunicacion.
>1" En las casillas que aparecen dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España.
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